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I. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
- {
El Paraguay cuenta con una de las poblaciones que crece con 
rryor rapidez en Sur América, con importantes repercusiones en 
la población edad escolar y por lo mismo en el Sistema Educa­
tivo.
El tamaño y la composición por edad de la población poten­
cial en condiciones de asistir a establecimientos escolares de­
pende directamente del tamaño y composición por edad de la pobl^ 
ción total. Teniendo el país una estructura poblacional muy jo­
ven, la población que potencialmente se encuentra en condiciones 
de asistir a establecimientos educacionales adquiere gran impor­
tancia. Por ello el análisis del "Patrón de Escolaridad" se ha­
ce cada vez más necesario, como también los factores demográfi - 
eos y no demográficos que lo determinan.
Por otra parte se hace necesario el estudio de la matricula 
escolar futura y con ello las necesidades de maestros y aulas en 
todos los niveles de la educación.
Este trabajo tiene el propósito de contribuir al "Planea - 
miento Educacional del Paraguay" con un breve estudio del "Patrón 
de Escolaridad" en las fechas censales 1950 y 1962. Valiéndose 
para este estudio de un elemento teórico nuevo cual es la "Tabla 
de Vida Escolar", y por otro lado con "Proyecciones de la Asis - 
tencia Escolar" para el período 1965-1980 y una estimación de 
las futuras necesidades de maestros y aulas.
No se pretende en modo alguno, agotar el tema teniendo en 
cuenta el tiempo limitado y la no disponibilidad de información 
básica referente al tíltime Censo de población (1972), por lo cual 
un análisis de la Sscolaridad para el período actual ha sido im­
posible realizar'. Por lo tanto se ha recurrido a un análisis re 
trospectivo de la Escolaridad en 1950 y su evolución hasta 1962.
Este trabajo q u e d a  sujeto a futuras ampliaciones y si fuera 
necesario modif.icacioxres en cuanto se disponga de las cifras re-
ferentes a Asistencia Escolar del Censo de 1972, Esto permitirá 
efectuar análisis más acabados del tema, teniendo en cuenta el 
gran campo desde el punto de vista demográfico interrelacionado 
con las variables educativas, económicas y sociales que han que­
dado sin analizar.
II INFORMACION BASICA UTILIZADA
En el presente trabajo se utilizó la siguiente información 
básicas
a) Población total v población que asiste a establecimientos de 
enseñanza por sexo y edad.
Esta información fue tomada de los Censos de población de 
1950 y 1962.
El Censo de población de 1950, presenta los datos de la po­
blación total y la población asistente a establecimientos educa­
cionales por edades individuales desde los 7 hasta los 14 años 
para cada sexo, a partir de los 15 años únicamente se dispuso de 
datos por grupos quinquenales de edad para la población total.
El Censo de población del año 1962, presenta los datos de 
la población total y población asistente por edades individuales 
para los 7 (límite inferior de asistencia escolar obligatoria),8 
y 9 años respectivamente; a partir de los 10 años la información 
para la población total y la asistente se presenta por grupos 
quinquenales de edad.
En el caso de la población asistente hasta los 29 años, con 
un grupo final abierto de 30 años y más.
b) Población estimada por sexo y edad para los años 1965, 1970, 
1975 V 1980.
Estas cifras se tomaron de la Proyección de Población
*/sexo y edad 1950-2000. — '
por
Puente: Paraguayo Proyección de Población por sexo y grupos quinquenales de edad. 1950-2000. CEILAOE
c) Tablas de Mortalidad adaptadas al país en las fechas censa - 
les 1950 V  1962.
Al no contarse con tablas de mortalidad construidas para el
** /
país, se recurrió a las Tablas Modelo de coale-Demeny. — '
III. LIMITACIONES DEL TRABAJO
Como se señaló en la introducción este trabajo ha estado su 
jeto a limitaciones de orden práctico.
Así por ejemplo, podemos citar las siguientes limitaciones:
a) como sucede en la mayoría de los países latinoamerica - 
nos, las cifras censales, que en este trabajo forman
te de la información básica, están afectadas por deficien­
cias de distinta naturaleza, magnitud y sentido, tales ccmos
i) omisión de la población total en las distintas eda­
des,
ii) mala declaración de la edad,
iii) declaración incorrecta de la Escolaridad.
Así, personas que se han declarado asistentes a la fecha del 
Censo, sólo puede tratarse de personas matriculadas pero que no 
asisten realmente o que han asistido alguna vez. Y personas que 
asisten realmente, pero por una mala interpretación de la pregun 
ta responden en forma negativa.
Esta deficiencia puede traer aparejado una sobreestimación 
o subestimación en las tasas centrales de Asistencia Escolar.
La mala declaración de la edad puede también alterar el va­
lor de las tasas de Asistencia escolar, en el sentido de ocasio­
nar una concentración de personas asistentes o no asistentes en 
determinadas edades, sobreestimando las tasas de asistencia es­
colar en el primer caso y subestimando en el segundo. Al no con
**/ Coale Demeny, "Regional Jfcdel life Tables and Stable Populations". Prinoenton University Press, 
Princenton, New Jersey. 1966.
tarse con datos sobre Escolaridad por sexo y edad para las fechas 
de estudio, provenientes de otras fuentes, no ha sido posible i- 
dentificar las incoherencias o Por ello la metodología empleada 
para la realización de ajustes de datos a lo largo del trabajo han 
tenido un carácter un tanto arbitrario o recurriéndose a comparacio 
nes con países de características educativas similares y para los 
que existían información disponible.
Las limitaciones señaladas pueden conducir a apreciaciones e 
rróneas acerca de la evolución de la Escolaridad.
IV. ASISTENCIA ESCOLAR EN LAS FECHAS CENSALES
A. Tasas Centrales de A s i s t e n c i a Escolar
1. Metodología empleada.
Con el objeto de iniciar el estudio de la Asistencia Esco - 
lar, se procedió al cálculo de "Tasas Centrales de Asistencia Es­
colar" para los años 1950 y 1962, por sexos separados.
Estas tasas están definidas como la relación por cociente en 
tre la población que asiste a establecimientos educacionales, con
edades comprendidas entre x y x+n 
de la misma edad (nNx) .
( n N y la población total
O  s e a  ;
n A X  =
n N X
n N x
L O S  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p u e d e n  o b s e r v a r s e  e n  l o s  c u a d r o s  3
y 4.
Para el año 1950, los datos referentes a asistencia escolar 
sólo se obtuvieron para el tramo de edades entre 7 y 14 años.
Como la Escolaridad se halla extendida hasta la población adulta, 
fue necesario obtener tasas Centrales de Asistencia Escolar hasta 
los 35 años. Así desde los 15 años en adelante se recurrió a un 
método de extrapolación gráfica, fijándose una tendencia similar
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n ^ x para las edades in-a la del año 1962, se obtuvieron las 
dividuales entre 15 y 35 años.
Para el año 1962 en cambio, no se contaba con cifras indivi­
duales para las edades del grupo 10-14. Considerando la importan 
cia de la escolaridad en ese grupo, sobre todo por encontrarse en 
él la edad cúspide de la escolaridad y con ello la mayor propor - 
ci6n de asistentes, fue necesario desglosarlo en edades individu^ 
les.
Ningún método matemático de interpolación podría haber repro 
ducido la tendencia de la escolaridad en este grupo, debido a los 
efectos que produce el suavizamiento implícito en los métodos de 
interpolación y dada la naturaleza ya planteada de este grupo se 
establecieron comparaciones entre el comportamiento de las tasas 
centrales de asistencia de Paraguay con las de diversos países,en 
tre ellos: costa Rica, Brasil, Panamá, República Dominicana, El 
Salvador, Chile, para los cuales se disponía de información por e 
dades simples en el grupo citado.
El comportamiento de los _A de El Salvador en el año 1961,*1
resultaban ser las más semejantes al comportamiento general de las.;
A de Paraguay en 1962. Desglosándose de ese modo las
Xl> n ^ x
del grupo 10-14 de Paraguay de acuerdo a la estructura presentada 
por las ]^A^ de El Salvador en el mismo grupo, pero manteniendo 
el nivel general del Paraguay.
obtenidas ha sido snaviLa tendencia descrita por los 
zada posteriormente.
X
Las tasas centrales de asistencia escolar fueron representa­
das gráficamente mediante histogramas. Uniendo luego los puntos 
medios de dichos histogramas se percibieron irregularidades, por 
lo que fue necesario recurrir alajustes por el método gráfico,man 
teniendo el total general de asistentes a establecimientos de en­





El ajuste realizado puede observarse en los gráficos 1 y 2,
Dada la importancia que representa la población asistente de 
30 años y más en el Censo de 1962, como también el hecho de la a  
sistencia de personas adultas a establecimientos de enseñanza en 
el horario nocturno, la asistencia escolar fue expandida por me 
dio de extrapolación gráfica hasta los 35 años.
En el cálculo de las tasas centrales de asistencia escolar 
no ha sido considerada la población asistente con edad no infor­
mada, por representar una proporción poco significativa. Repre­
sentando para hombres un 0.028% de la población asistente y ....
0.008% en el caso de mujeres, en el año 1962.
2. Análisis de las Tasas de Escolaridad.
Los resultados obtenidos en el cálculo de las tasas observa 
das para los años 1950 y 1962 demuestran una ganancia significa­
tiva a través de los 12 años transcurridos, tanto para el sexo 
masculino como para el femenino.
En los dos años censales, la asistencia escolar alcanza su 
punto máximo en la edad 11, lo que demuestra que las entradas a 
la escuela se efectúan principalmente en esas primeras edades; a 
partir de esta edad se nota un descenso en las las que 
se producen por el abandono a la escuela.
El incremento obtenido en las tasas centrales de asistencia 
observadas en el tramo de 7 a 14 años, que son las edades donde 
la enseñanza primaria es obligatoria, puede resumirse en el si­
guiente cuadro; (cuadro 5).
De acuerdo a las cifras censales obtenidas, la población en 
edad escolar (7 a 14 años) ha crecido en un 44%. Si bien la po­
blación asistente ha crecido bastante, lo que se comprueba con 
el aumento obtenido en las tasas de asistencia escolar, aón el 
Sistema Educativo debe trabajar por la obtención de una absor 
ción acorde con el rápido crecimiento demográfico.
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Cuadro 5 ,
PARAGUAY; INCREMENTO SUFRIDO POR TASAS CENTRALES 
DE ASISTENCIA ESCOLAR EN EL PERIODO 1950-1962




7 64.84 35.958 44.02 46.439 28.14 28.94
10 33 .05 31.5911 26.24 24.6912 17.38 17.27
13 12.14 7.4814 2.49 5,41
FUENTE: Cuadros 3 y 4,
Las tasas centrales de asistencia escolar observadas y las 
tasas centrales ajustadas pueden observarse en el cuadro 3 para 
el año 1950, y en el cuadro 4 para el año 1962. En este cuadro 
se presentan las tasas de acuerdo a la distribución por edad pre 
sentada en los datos censales.
Las tasas centrales ajustadas por edades individuales pueden 
observarse en el cuadro 11 (para 1950) y cuadro 12 (para 1962).
B. La Tabla de Vida Escolar
1. Definición e Importancia.
La Tabla de Vida Escolar es un modelo teórico que sirve pa­
ra describir numéricamente a través de sucesivas edades el proceso 
de entradas y salidas que experimenta la población potencialmente 
apta para asistir a establecimientos educacionales,en ciertas ccn 
diciones de escolaridad (dadas por las tasas de asistencia escolar 
por edad) y de mortalidad (obtenida con la tabla de mortalidad- 
válida para el país en el momento de estudio).
Para ello se somete a una cohorte hipotética de 100 000 ni­
ños a las condiciones citadas, tratando de obtener el número me­
dio de años de asistencia escolar que se espera para los sobrevi^ 
vient« en el tramo de edad escolar, de la población total? como 
también el número medio de años de asistencia escolar que seespe
1 3
ra para la población asistente en el momento de estudio.
La Tabla de Vida Escolar permite analizar el patrón de esco­
laridad según sexo y edad en la fecha de estudio y así mismo est¿ 
blecer hipótesis acerca del comportamiento futuro de la escolari­
dad.
2. Tablas de mortalidad aplicables a las fechas censales 1950 y 
1962.
Como se señaló para la Construcción de Tablas de Vida Escolar 
se debe someter a una cohorte a determinadas condiciones de mort^ 
lidad, las que están dadas por una tabla de mortalidad del país 
referida al periodo en estudio.
En ausencia de Tablas de Mortalidad construidas para las fe­
chas censales 1950 y 1962, se procedió a una revisión de estima - 
ciones hechas para la esperanza de vida del país.
Se cita a continuación las estimaciones existentes;
Cuadro 6
PARAGUAY! ESPERANZAS DE VIDA AL NACER (Oo) ESTIMADAS
---------------------------------
1950.1955 1950-1960 1960.1965 1952-1962 1962-1972
Hombres Muj eres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Honbres Mujeres
54,31 57 ,9 58 ,03 62,16
5 2 ,4 5 6 ,3 5 5 ,4 5 9 ,3
51 ,83 5 5 ,0 5 5 ,3 58 ,7 5
b)
c)
FUENTE: a) Brizuela Ch, Pulvia, “Paraguay, Breve análisis y Evaluación de las Esta­
dísticas Demográficas en el período 1950-1972: Tablas de Vida Drtercen- 
sales 1952-1962; 196S-1972. (inédito).
b) Mellón Roger, Silvero Arnaldo. "Paraguay. Proyección de la Población 
(1960-1970)", En "Población Urbanización y Recursos Humanos en Paraguay", 
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. 2«. Edición,
c) Paraguay, "Esperanza de Vida al nacer según las proyecciones de pobla - 
ción 1950-2000, CELADE, En Boletín Demográfico N2 13, Año VH.
14
Considerando la tendencia decreciente de la mortalidad, co­
mo los niveles de la esperanza de vida al nacer dadas por las e¿ 
timaciones y teniendo en cuenta que el tramo de edad que corres­
ponde a la población asistente coincide con el tramo de edad don 
de la mortalidad es menor, se ha recurrido a las Tablas de Mort¿ 
lidad de Coale-Demeny, modelo "oeste".
Para el año 1950 se tomaron las funciones correspondientes a 
un promedio entre los niveles 14 y 15, y para el año 1962 las fxm 
ciones del nivel 17.
La población en edad de asistir a establecimientos educacio 
nales obtenidas de las tablas correspondientes a los niveles ci­
tados, fueron comparadas con las funciones estimadas en Tablas de
» */Mortalidad intercensales construidas recientemente. — No exis - 
tiendo discrepancias entre los resultados, los niveles escogidos 
fueron utilizados para la Construcción de la Tabla de Vida Esco­
lar.
El tramo de edad 10-14 donde la mortalidad es mínima cae 
dentro del grupo considerado para la construcción de Tablas de 
Vida Escolar (6-35 años) y a partir de esa edad el aumento de la 
mortalidad es muy lento hasta los 45 años aproximadamente. Te­
niendo en cuenta este hecho se asimiló a la función 1 ^  (pobla - 
ción a edad exacta x) de la tabla de mortalidad adoptada bajo 
un comportamiento rectilíneo.
Bajo este supuesto se recurrió al método de interpolación K  
neal para la obtención de las funciones por edades individua^ 
les.






número de sobrevivientes a la edad exacta x.
población estacionaria con edades comprendidas entre 
^ y  x+n, o también conocido como el tiempo vivido
^  Brizuela Ch. Pulvia. Op, Cit,
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por los componenetes de una cohorte hipotética entre 
las edades x y x+n.
Función que puede calcularse con la fórmula de inte­
gración por trapecios»
O seas =
1 + 1  ^X x+n n
(3) X Número de años vividos por todos los sobrevivientes a 
la edad x, entre esa edad y la edad w (edad en que 
la cohorte se extingue).
Definida numéricamente cornos
w
X =  E x=x n^x
Las funciones y fueron tomadas para las edades 5,
10, 15, 35 años, únicamente como referencia, porque como es­
tas funciones eran necesarias por edades individuales y un método 
de interpolación no resultaba satisfactorio, han sido calculadas 
de acuerdo a las fórmulas citadas»
El número entre paréntesis en el margen izquierdo indica la 
columna correspondiente a cada función dentro de la Tabla de Vi­
da Escolar»
3. Hipótesis de Trabajo en la Construcción de Tablas de Vida Es 
colar,
La construcción de Tablas de Vida Escolar requiere la adop­
ción de algunas hipótesis de trabajo, hipótesis que son simila­
res a las implícitas en la construcción de una Tabla de Vida Ac-
* /tiva. A continuación se citan las adoptadas en este trabajo» —
Fuente; Castillo B. Leonel» Nicaragua. Tablas de Vida Escolar por sexo: 1950, 1963, 1971» Algu­
nas consideraciones analíticas, CELADE, 1973. (Inédito),
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a) La población que asiste a establecimientos escolarestie 
ne la misma Ley de Mortalidad que la población total en
las edades correspondientes.
b) El ingreso a la escuela tiene lugar hasta la edad don­
de la tasa de asistencia escolar alcanza el valor máxi­
mo, en este caso a los 11 años.
c) Las salidas por abandono tienen lugar a partir de la e- 
dad donde la tasa de asistencia escolar alcanza el va­
lor máximo.
d) La asistencia escolar es una función continua de la e- 
dad.
4. Funciones específicas de la Tabla de Vida Escolar.
Se presenta a continuación las definiciones y fórmulas de
cálculo utilizadas para la obtención de las funciones específi -
*/cas de la Tabla de Vida Escolar. —
An X
(4)
Tasas Centrales de Asistencia Escolar (ajustadas)
Esta función ha sido obtenida por lectura en el grá.
fico de las A observadas y suavizadas, n X
Su definición ya ha sido estudiada.
Tasas Instantáneas de Asistencia Escolar.
Representa la proporción de asistentes a la edad e- 
xacta X.
Los valores de esta función se obtuvieron por lec­
tura a edad exacta en las curvas correspondientes al 
ajuste de tasas centrales de asistencia.
Para asegurar la regularidad de dichas tasas se pro 
cedió al ajuste en algunas edades, por medio de di-
a) Castillo Bejarano, Leonel Op. oit.





Se leyeron a intervalo de un año desde los seis has­
ta los treinta y cinco años, poniendo en práctica a- 
sí la hipótesis de trabajo d.
La escolaridad en los censos ha sido investigada a 
partir de los 7 años, pero considerando la importan­
cia que presenta la proporción de asistentes a la e- 
dad 6 sobre todo con el incremento de la enseñan­
za pre-primaria, y a los efectos de la construcción 
de Tablas de Vida Escolar se ha obtenido las a^ a 
partir de la edad 6.
Probabilidad que tienen las personas de edad exacta 
X, de llegar con vida a la edad exacta x+n.
Siendo x+n
n^x = X
Numero de sobrevivientes asistentes a la edad exac­
ta X .
Se obtiene por producto de la tasa instantánea de ¿ 
sistencia escolar (proporción de asistentes a la e- 
dad exacta x) con el número total de sobrevivientes 
de la población a la edad exacta x.
O sea;
=X X
Número de sobrevivientes no asistentes a la edad e- 
xacta X .
Se obtiene de la siguiente manera s
=  1X X
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(8 ) aaL r, X n Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta 
X, que continúan asistiendo a la edad exacta (x+n).
De acuerdo a la hipótesis c de trabajo adoptadas en 
el punto 3, las salidas por abandono ocurren a par­
tir de la edad 11, por lo tanto el cálculo de esta 
función varía según la edad.
Así se tienes
I aa x̂, n
a) Para X  < 11 ĵ aa _ X]̂ n
b) Para X  ^ 1 1 laa _ x,n
(9) l̂ aaX, n Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta 
X, que dejan de asistir a la edad exacta (x-f n)
Esta función tiene significación numérica para la e- 
dad x^ll, edad en que comienzan a efectuarse las 
salidad de la escuela por abandono (hipótesis c).
Se obtiene de la siguiente manera s
I aa _
xj^n
X P 1 n X - x+n
Pn X
(10) 1aa X, n
donde:





= número de personas sobrevivientes que conti­
núan asistiendo a la edad exacta x+n .
Número de sobrevivientes no asistentes a la edad e- 
xacta X, que inician la asistencia a la edad exacta 
x+n
Teniendo en cuenta la hipótesis b de trabajo, esta 
función tiene significación numérica para x < 11, ed_a 
des en las que se producen los ingresos a la escuela.




(11) ^aa X, n
aa(12) nhx
X = ntímero esperado de sobrevivientes a la e-dad exacta (x+n) entre los no asistentes a la 
dad exacta x.
1^^^ = ntímero de personas sobrevivientes que pe 
necen como no asistentes a la edad exacta (x+n)
Número de sobrevivientes no asistentes a la edad
e-
e-
xacta X, que siquen sin asistir a la edad exacta
x+n
El cálculo de esta función depende de la edad, así:
a) Para X < 11 ^aa = 1 ^  - 2̂ aa , yx^n X X]̂ n
b) Para X > 11
, aa = 1 ^xin X
Número anual de personas que inqresan a la escuela
entre las edades x y (x+n)o
Esta función está acotada por dos valores conocidos:
aa aanhx aa pn'^xxin xin
El numero anual de personas que ingresan a la escue­
la entre las edades x y x+n debe ser mayor o i- 
gual que el número esperado de sobrevivientes inasi^ 
tentes a la edad x sobreviven a la edad exacta x+n, 
por cuanto algunos pueden morir después de haber in 
gresado, también la debe ser menor o igualque
el número de sobrevivientes que no asisten a la e- 
dad exacta x y que ingresan a la edad exacta (x+n)»
Teniendo en cuenta que el intervalo n entre las 







cularse aproximadamente mediante la siguiente fórmu­
la ;
para x < 11
1(1 + 1 „  - P)nhx = X, n x n n*̂ x
Número de personas que abandonan la escuela entre las 
edades x y (x+n).
Con un razonamiento análogo al de la función ante­
rior, es posible definir mediante la siguiente fórmu 
la s
aa
nhx 1 aa = 2 (1
aa
X, a ^ x “n » n^x^ '
válida para x > 11, y acotado según; 
aa
i r, “ PX, n n^xX, n
aa aa
< nhx $ 1.
Número de personas asistentes con edades comprendí - 
das entre x y (x-Hn) en la población estacionaria.
Puede interpretarse como el tiempo vivido en la es­
cuela en el tramo de vida (x,x+n) por los componen 
tes de la cohorte 1 .
Se calcula en forma aproximada por el método de inte 
gración por trapecios, aplicados a la función 1X
n X n
; Número de personas no asistentes con edades entre x 
V x+n en la población estacionaria.
Puede interpretarse como el tiempo vivido en la con­
dición de no asistente entre las edades x y (x+n) 
por los componentes de la cohorte 1^.






— B __1 /i® 4- \
n^x “ 2 ^^x ^ x + n ^ ' ^ '
o también por diferencia! 
a
n^x
a aL - L n X n X
Nùmero de personas que en la población estacionaria 
tienen la condición de asistentes a partir de la e- 
dad exacta x .
Puede interpretarse como el tiempo vivido como asisten 
tes por toda la generación a partir de la edad exacta
X.





L® n X siendo w en este caso par
ticular la edad donde se supone termina la asisten - 
cia escolar. (w = 35 años).
Numero de personas que en la población estacionaria 
tienen la condición de no asistentes a partir de la 
edad exacta x .
Se interpreta como el tiempo vivido en la condición 
de no asistentes por toda la generación a partir de 
la edad exacta x. Se obtiene de la siguiente mane - 
r a :
w
T® = S L® = T - T®
X  n X  X X
Esperanza de Vida como asistente que tiene una per - 
sona de edad exacta x .
Se interpreta como el promedio de años de asistencia 
escolar, que se espera para una persona cualquiera de 





(19) (ea): Esperanza de vida como asistente que tiene una per­
sona asistente a la edad exacta x.
a) Para x < 11
(«'a)! =




( e a ) 11




(20) „ h ”
El cálculo de la (ca)^ para x <11 dado en a, se 
debe al hecho de que el grupo 1® está abierto a 
los ingresos antes de esa edad, porque la incorpora 
ción a la escuela puede darse a cualquier edad infe 
rior a 11 años o (hipótesis b).
Tasas centrales anuales de Entrada.






, __. a aa (22) H ' n X
abandono.
válida para x 5-11, donde
aa
nia nhx= — ÏÎ-----n X Ln X
Tasas Centrales anuales de entrada a la escuela de
personas no asistentes.










Tasas Centrales anuales de Salida de la escuela por 
abandono de personas asistentes.
Para x » 11
a„aa _ n^x
n X L® n X
Esta tasa es aplicable al conjunto de población a-
sistente ,n X
Tasas Centrales Teóricas de Asistencia.




El nümero entre paréntesis en el margen izquierdo , 
indica la columna correspondiente a cada función 
tro de la Tabla de Vida Escolar.
Análisis de los resultados obtenidos,
Para el análisis de los resultados se eligen algunas de las 
funciones que son más importantes, tales como;
•aa) Esperanza de Vida Escolar de la población e
Esta función considera la población independientemente de 
su condición de asistencia, considerando la ley de mort^ 
lidad y escolaridad adoptadas para el estudio. Debe ser mo­
nótonamente decreciente con la edad y diferencial por sexo. 
Los resultados obtenidos para los hombres son sistemáticamen 
te superiores a los obtenidos para mujeres, justificándose él 
hecho por una mayor permanencia de hombres en la actividad e 
ducativa.
En ambos sexos se han logrado ganancias en la e^ , éntrelos 
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edades. Por ejemplo, en 








Sexo eX̂ 1950 1962
Hombres 7.13 9.55 2.42
Mujeres 6.54 8,97 2.33
Y en la edad donde 
máximo (11 años),
la tasa de escolaridad 
se observa ;
alcanza su punto
Sexo 1950 1962 A
Hombres ®11 4.86 6,09 1.23
Mujeres -11 4.31 5,6o 1.29
El ciclo de enseñan primaria en Paraguay tiene una dura - 
ción de 6 años, y de acuerdo a los resultados obtenidos para 
la eg, en el año 1950 y 1962 la población total ha tenido gg 
sibilidades de completar el ciclo de enseñanza primaria. Pe 
ro es evidente que la población del país no termina el ciclo 
primario en su totalidad, incidiendo en este hecho variables 
de carácter socioeconómico, como; falta de recursos económj^ 
eos que permitan a los padres enviar a la escuela a todos sus 
hijos durante los 6 años de enseñanza, viéndose muchas veces 
obligados a lanzarlos al mercado de trabajo. En áreas rura­
les muchas escuelas son incompletas, y las que existen mu­
chas veces se encuentran a gran distancia de los hogares.
No se descarta el poco aprecio de ciertos padres hacia la 
instrucción de los hijos.
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Todos estos factores contribuyen a que exista un gran desgr^ 
namiento escolar.
La ganancia en años de vida escolar obtenida en el periodo 
1950-1962, está favorecida por el descenso de la mortalidad 
en el período, lo cual permite que el efectivo de personas 
que inician la actividad educativa (Ig) como la que perma­
nece asistiendo en las edades sucesivas sea superior en el a  
ño 1962 que en 1950. Hecho que unido a un aumento en la ca­
pacidad de absorción del Sistema Educativo ocasiona la ga­
nancia citada.
El descenso de la mortalidad, la mayor absorción y retención 
del Sistema Educativo, son de suma importancia en el logro 
del aumento y de una mayor formación y capacitación de la po 
blación potencialmente activa.
b) Esperanza de Vida de la población asistente (ea)®.
Esta función toma en cuenta a la población asistente óni 
cemente, lo que motiva diferencias entre ésta y la funciónan 
teriormente estudiada.
NO presenta un comportamiento monótonamente decreciente como 
la función anterior, sino que sufre un gradual ascenso entre 
los 15 y 19 años para mujeres y entre los 17 y 21 años en 
hombres, a partir de dichas edades se produce un paulatino 
descenso hasta los 35 años. Este hecho puede explicarse de 
la siguiente maneras la población asistente culmina el ci­
clo primario entre los doce y catorce años de edad? pero en­
tre esa población la que ingresa inmediatamente al ciclo de 
enseñanza secundaria presenta una proporción relativamente me 
ñor. Esto hace que la (ea)^^ sea menor que la (ea)^^ en 
el caso de mujeres? y la (ea)^g menor que la (ea)^^ en el 
caso de hombres. Sin embargo personas que no ingresan inme 
diatamente al ciclo secundario llegan a culminar este ciclo, 
porque una gran proporción de estas personas son económica - 
mente activas que escogen para sus estudios ramas de la ense 
ñanza secundaria vinculadas con su vida profesional (Enseñan
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za Normal y Comercial). Estas carreras que las capacita pa­
ra seguir integrando la población económicamente activa, sir̂  
ven de incentivo para la culminación de los estudios secunda 
rios. Así por ejemplo, se ha observado que el rendimiento en
tre los matriculados en la enseñanza normal es superior al de 
* /otras ramas, —
El intervalo de edad, donde se ha indicado ocurren los aumen 
tos en la (ea)^ coincide en las mismas edades con las que 
comúnmente se inicia el ciclo universitario. En este ciclo 
la población que ingresa permanece en su mayoría por más a- 
ños que la duración del ciclo normal de estudios.
Los hechos señalados permitieron la aceptación de los resul­
tados .
Como la esperanza de vida escolar de la población total, es­
ta función es diferencial por sexos, presentando valores su­
periores para hombres, que para mujeres.
Se presenta los resultados obtenidos en la edad donde se su­
pone se inicia la escolaridad (6 años).
Sexo 1950 1962
Hombres 11,48 11, 57 0,09
Mujeres 10,89 11,12 0, 23
LOS resultados obtenidos señalan que para los años 1950 y_ 
1962 que la población asistente a los 6 años, como en las su 
cesivas edades (ver cuadros 7, 8, 9 y 10) tendrían posibili­
dades de culminar la enseñanza primaria y parte de la secun­
daria .
Pero como se ha visto, con la esperanza de vida escolar déla 
población total, este hecho no ocurre, incidiendo los facto-
*/ Paraguay, Plan de Desarrollo Educacional 1969-1980. Tomo U, Ministerio de Educación y Culto. 
1969.
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r e s  c i t a d o s .
La g a n an c ia  o b te n id a  p o r la  p o b la c ió n  a s is t e n t e  en e l  p e r ío ­
do in t e r c e n s a l  es muy b a ja ,  s ie n d o  la  o b te n id a  para  m ujeres  
un poco mayor a l a  de lo s  hom bres, lo  c u a l e s tá  r e f le ja n d o  
un aumento en la  perm anencia de la s  m ujeres en l a  a c t iv id a d  
e d u c a t iv a .  E s te  hecho s in  lu g a r  a dudas se ha dado y se i -  
rá  increm entando aun más, por cu a n to  e l  d e s a r r o l lo  s o c io - e ­
conóm ico de un p a ís  t r a e  c o n s ig o  una mayor p a r t ic ip a c ió n  fe  
menina en la  a c t iv id a d  e d u c a t iv a .
c) T asas  c e n t r a le s  a n u a le s  de e n tra d a  v  s a l id a  de la  escue  
l a  p o r abandono.
En cu an to  a la s  ta s a s  de e n tra d a , la  mayor g a n an c ia  ob­
te n id a  e n tre  lo s  afíos 1950 y 1962 es la  lo g ra d a  a lo s  S a- 
ñ o s, c o in c id e n te  con la  edad de in g re s o  a la  e s c u e la ,  ta n to  
p ara  hombres como p ara  m u jeres.
E s te  hecho e s tá  fa v o r e c id o  p o r e l  descen so  en la  m o rta lid a d  
(ya señalado) y  un aumento en la  a b s o rc ió n  d e l S istem a Edu­
c a t iv o .
En la s  ta s a s  de r e t i r o  se observan- para  lo s  11 años p ro p o r­
c io n e s  muy pequeñas p e ro  con aumento p a u la t in o ,  a lcan zan d o  
lo s  v a lo r e s  máximos a lo s  15 años (hombres 1950 y 1952), a 
lo s  15 años (m ujeres 1962) y  a lo s  14 años (m ujeres 1950) -  
s ie n d o  e s ta  c i f r a  s u p e r io r  a la  a n te rio rm e n te  c i t a d a .
L a s  ta s a s  de r e t i r o  d e l año 1962 p re se n ta n  descen so s muy re  
d u c id o s  s i  se comparan con la s  ta s a s  c e l  año 1950. E s to  
va a pensar que no o b s ta n te  que la  p o b la c ió n  a s is t e n t e  haya  
s u f r id o  un g ran  in crem en to  y  que la  a b s o rc ió n  d e l S istem a E 
d u c a t iv o  haya aumentado, e l  lo g ro  de una mayor perm anencia , 
de la  p o b la c ió n  a s is t e n t e  ha s id o  m ínim o, sob re  to do  h a c ia  
la s  ú lt im a s  edades.
I n c id e  en la  d e s e rc ió n  e s c o la r  de a d o le s c e n te s  en la s  f e ­
chas de e s tu d io ,  la  a u se n c ia  de e s c u e la s  e s p e c ia le s  para  n_i 
ños r e p i t e n t e s .  Por e l l o  alumnos rep ro b a d o s  dos v e ce s  en
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un mismo g rado  se v e ía n  o b lig a d o s  a r e t i r a r s e  de la  e s c u e la ;  
muchas v e ce s  s in  embargo e l  r e t i r o  de r e p it e n t e s  es m o tiv a ­
do por p r e j u ic io s  t a le s  como lo s  s u s c ita d o s  por l a  edad b i o ­
ló g ic a  s u p e r io r  a la  de lo s  com pañeros.
Y como ya se c i t ó  a n te rio rm e n te  la  a u se n c ia  de e s c u e la s  com­
p le t a s  en á re a s  r u r a le s ;  y  en ca so  de e x i s t i r í a s  l a  g ran  d i^  
t a n d a  a que se e n cu en tran  u b ic a d a s . P ero  desde lo s  15 años 
en a d e la n te  e l  m o tivo  fundam ental por e l  que o c u rre n  lo s  r e ­
t i r o s ,  e s  e l  d e b id o  a la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  econó  
m ica .
Lo s r e s u lta d o s  de la s  ta s a s  e s tu d ia d a s  e v id e n c ia n  la  d if e r e n  
c i a  e x is t e n t e  en cu an to  a la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  e 
d u c a t iv a  e n tre  hombres y  m u je re s, señalando  un r e t i r o  de mu­
j e r e s  a edades más tem pranas p o r ra zo n e s  de c a r á c t e r  s o c io  -  
económ ico, t a le s  como; empleo de jó v en e s  en a c t iv id a d e s  do-  
m é t ic a s ;  m atrim o n io  a edades jó v en e s  que l l e v a  a la  m ujer a l  
cu id a d o  d e l h o g a r . Además, h a s ta  hace poco e l  p a p e l de la  
m ujer quedaba r e f e r id o  a l  hogar y  s ó lo  so le s  p e rm it ía  c u lm i  
n ar la  enseñanza se c u n d a r ia  y  en c ie r t a s  ramas como la  de la  
enseñanza norm al ú n icam ente; u o t r a s  v e c e s  ta n  s ó lo  se le s  
p e rm it ía  la  c u lm in a c ió n  d e l c i c l o  p r im a r io .
d) Tasas C e n t r a le s  de A s is t e n c ia  E s c o la r  o b serva d as  (y a iu s  
tad as) V T a sa s  C e n t r a le s  de A s is t e n c ia  E s c o la r  ( T e ó r ic a s ) 
p ro v e n ie n te s  de la  T a b la  de V id a  E s c o la r .
La s  d i f e r e n c ia s  e x is t e n t e s  e n tre  la s  ta s a s  p ro v e n ie n te s  
de d a to s  o b se rv a d o s , y  la s p ro v e n ie n te s  de v a lo r e s  t e ó r ic o s  de 
la  T a b la  de V id a  E s c o la r  se deben fundam entalm ente a lo s  con  
c e p to s  t e ó r ic o s  im p l í c i t o s  en la  o b te n c ió n  de la s  t a s a s .
M ie n tra s  la s  A responden a un hecho r e a l  por cu an to  fu e -  in ^
ron  o b te n id a s  a p a r t i r  de d a to s  o b servad o s en la  p o b la c ió n  en 
la s  fe c h a s  c e n s a le s ,  lo s  v a lo r e s  de la s  A e s tá n  s u je to s  
a l  cu m p lim ien to  de la s  h ip ó t e s is  im pu estas para e l  t r a b a jo  co  
mo tam bién d e l p ro c e d im ie n to  que ayudó a l a  o b te n c ió  n de d i  
chas t a s a s .
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P e ro , la  te n d e n c ia  d e f in id a  p o r ambas ta s a s  e s  s im i la r .
Com paración con lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  para  o t r o s  p a ís e s .
Se han e s t a b le c id o  com paraciones e n tre  la  
se rva d o s  en la  misma década en o t r o s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .
y (ea)^ ob
a) Para  e l  año 1950 ha s id o  p o s ib le  com parar con lo s  resuj^ 
ta d o s  o b te n id o s  para  N ica ra g u a  en esa misma fe c h a .
Lo s  re s u lta d o s  pueden a p r e c ia r s e  en e l  cu ad ro  13. Se o b ser
va  g ran  d i f e r e n c ia  e n tre  la s  e y (ca)^ en lo s  dos p a ís e s ?  en
cada uno de lo s  sex o s, d i f e r e n c ia  que puede d a r una id e a  a ce rca  
de la  e f e c t iv id a d  d e l  S is te m a , por e jem plo  en la  edad donde la l  .. 
ta s a  de e s c o la r id a d  a lc a n z a  e l  v a lo r  máximo (11 años) para  P a ra ­
guay en hombres se t ie n e  una d i f e r e n c ia  de 1 ,77  años de v id a  e s ­
c o la r  y  en N ica ra g u a  de 3 .29? d i f e r e n c ia  muy s i g n i f i c a t i v a .  En 
l a  medida que e l  p a tró n  de e s c o la r id a d  m ejore , lo s  v a lo r e s  de la
a ay ten d erá n  a ap ro x im arse  en to d a s  la s  ed ad es. A pe-
s a r ,  que nunca se l le g a r á n  a ig u a la r ,  porque eso  su p o n d ría  un 
100% de a s is t e n c ia  e s c o la r ,  s i t u a c ió n  im p o s ib le  de l l e g a r  a cum­
p l i r s e  porque siem pre e x i s t i r á  p a rte  de la  p o b la c ió n  con in p e d i-  
m entos f í s i c o s ,  p s ic o ló g ic o s ,  económ icos, e t c .
Se nota  además e l  c a r á c t e r  d i f e r e n c i a l  p o r sexos de la  e®
«V
y  (®a)v ambos p a ís e s .
La p o b la c ió n  t o t a l  y  tam bién la  a s is t e n t e  de Paraguay te n ­
d r ía  a lo s  6 años p o s ib i l id a d e s  de cu lm in a r  la  enseñanza p rim a­
r ia ?  en cam bio p ara  N ica ra g u a  esa  p o s ib i l id a d  e s tá  r e f e r id a  a 
l a  p o b la c ió n  a s is t e n t e .
La s  d i f e r e n c ia s  o b serva d as  e n tre  p a ís e s  pueden a t r ib u i r s e  
no s ó lo  a l  v a lo r  de la s  ta s a s  o b se rv a d a s , s in o  tam bién a l  n iv e l  
de la  m o rta lid a d  e x is t e n t e .
b) Lo s r e s u lta d o s  o b te n id o s  p ara  e l  año 1962 fu e ro n  cornp^ 
ra d o s  con lo s  re s u lta d o s  que fu e ro n  o b te n id o s  en t r a b a jo s  d is p o  
n ib le s  p a ra : N ic a ra g u a , C o sta  R ic a , B r a s i l  y  R e p ú b lic a  D om in i­
can a .
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a
De acuerdo a l a  (e a) ob servada  en to d o s  lo s  p a ís e s  l a  po- 
b la c ió n  a s is t e n t e  a lo s  5 afíos te n d r ía  p o s ib i l id a d e s  de c u lm in a r  
l a  enseñanza p r im a r ia .
,aL o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  para  Paraguay en la  e y en
jí
la
(ea) en cada uno de lo s  se x o s , son más com parab les a lo s  o b t e n i  
dos para  R e p ú b lic a  D om in icana, r e s u lta d o s  que son s u p e r io re s  a lo s  
demás p a ís e s  c i t a d o s .
E s to s  r e s u lta d o s  llam an  la  a te n c ió n  más aún co n fro n ta n d o  con  
lo s  de C o sta  R ic a , donde la  m o rta lid a d  es menor y  e l  n iv e l  gene -  
r a l  de in s t r u c c ió n  en e l  año 1962 es s u p e r io r  a lo s  dos p a ís e s  c i  
ta d o s .
La s u p e r io r id a d  de la s  ta s a s  o b serva d as  en Paraguay ^  y  Re-»
2/ 3/
p ú b lic a  D om inicana — re s p e c to  a la s  o b serva d as  en C o sta  R ic a  y
en edades donde la  m o rta lid a d  e s  menor hace que e l  e f e c t iv o  de eŝ
c o la r e s  sea s u p e r io r  y  con  é s to  e l  tiem po v iv id o  en co n ju n to  por
toda  la  p o b la c ió n  a s is t e n t e .
y  en la  edad donde se i n i c i a  la  e s c o la r id a d  la s  d i f e r e n c ia s
e x is t e n t e s  e n tre  la e.̂  y (e a ) f son más s ig n i f i c a t i v a s
X  ' ' X
N ica ra g u a  y B r a s i l ,  puede d e b e rse  é s to  a un in g re s o  un poco  
t a r d ío  a la  a c t iv id a d  e d u c a t iv a  en ambos se x o s .
para
más
En to d o s  lo s  p a ís e s  la  (e a )“ p re se n ta  una te n d e n c ia  s im i-  
l a r  a la  de Paraguay, notándose  aumentos h a c ia  lo s  15 añ os. E s te  
hecho puede d eb erse  a la  r e a l id a d  ya c it a d a  p ara  Paraguay de un 
r e in g re s o  a la  a c t iv id a d  e d u c a t iv a , como de una mayor perm anencia  
de lo s  e s tu d ia n te s  d e l c i c l o  de enseñanza se cu n d a ria  y  u n iv e rs ita i  
r i a .
La s  com paraciones e s t a b le c id a s  pueden v e rs e  en lo s  
14 y  15.
cu a d ro s
1/  Ver cuadro 4.
2/ Angeles, México. Op. cit.
^  Spthman, Si». María. Op. cit.
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V . FUTURA ASISTENCIA ESCOLAR? NECESIDADES DE MAESTROS Y AULAS
E s te  c a p ít u lo  p re se n ta  un a n á l i s i s  de la s  te n d e n c ia s  de la  
e s c o la r id a d  que pueden s e r v i r  de b a se  para  la  toma de d e c is io n e s  
r a c ió n a le s  so b re  o b je t iv o s  y  p r e v is io n e s  n e c e s a r ia s  p ara  una po­
l í t i c a  e d u c a t iv a
T e n d e n c ia s  que se v erá n  en la s  s e c c io n e s  s ig u ie n te s ?
A . A s is t e n c ia  E s c o la r  fu tu ra
E s ta  s e c c ió n  p re se n ta  la  p ro y e c c ió n  en edad e s c o la r  y  la  de 
l a  a s is t e n c ia  e s c o la r ,  que co rre sp o n d e  a l  p e r ío d o  1965-1980, c i ­
f r a s  que pueden o b s e rv a rs e  en lo s  cu a d ro s 19 y  20.
L o s  d a to s  sob re  a s is t e n c ia  e s c o la r  p o r sexo y  edad han s id o  
p ro p o rc io n a d o s  p o r e l  cen so  de P o b la c ió n  d e l año 1962, d e l año 
1962, d a to s  que pueden v e rs e  en e l  cu adro  2 .
L a s  p e rs p e c t iv a s  d e m o g rá fica s  de la  p o b la c ió n  en edad de a­
s i s t i r  a e s ta b le c im ie n to s  de enseñanza se tomó de la  p ro y e c c ió n  
de p o b la c ió n  por sexo y  edad . — In fo rm a ció n  d is p o n ib le  p o r e -
edaddades in d iv id u a le s  h a s ta  lo s  29 añ os. A p a r t i r  de d ic h a
h a sta  lo s  35 años, se r e c u r r ió  a l  método de in t e r p o la c ió n ,  u t i -
2/l iz a n d o  lo s  m u lt ip l ic a d o r e s  de Sprague^
1 . H ip ó t e s is  de t r a b a io
E l  t ra b a jo  se r e a l i z ó  de acuerdo  a l  s ig u ie n t e  supuesto  
cu an to  a la  e v o lu c ió n  de la  e s c o la r id a d .
en
a) E l  S istem a E d u c a t iv o  se rá  capaz de a b so rb e r s ó lo  la  po 
b la c ió n  generada por e l  c r e c im ie n to  d e m o g rá fico , en e s ta  forma 
d u ra n te  todo  e l  p e r ío d o  de p ro y e c c ió n  (1965-1980) se o b serv a ro n  
la s  mismas ta s a s  de e s c o la r id a d  d e l año 1962 (ver cu ad ro  4 ) .
^  Paraguay. Proyección de población por sexo y edad 1950~2000, CEIADE. Versión recomendada.
^  Naciones Unidas, Manual III , "Métodos para preparar proyecciones de población por sexo y edad". ST/SOA/Serie A/25.
ST/SOA/Serie A/25. Nev/ Xork, 1956,
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No se ha tomado en cu en ta  m ejo ras  en la s  ta s a s  c e n t r a le s  de 
a s is t e n c ia  e s c o la r  A d e l año 1962, porque a l  no c o n ta rs e  con  
d a to s  sob re  e s c o la r id a d  por sexo y edad p ro v e n ie n te s  d e l C en so d e l 
año 1972, r e s u lt a  r ie s g o s o  f i j a r  un in crem en to  para  la s  ta s a s d e l  
año 1962 h a s ta  1980. P ues, b ie n  puede o c u r r i r  que e l  aumento e s ­
perado para  1980 ya se e s té n  dando en la s  A de 1975, por ejem  
p ío .
Además la  e v o lu c ió n  de la s  A d e l año 1950 h a sta  e l  añon X
1962, no p re se n ta  una te n d e n c ia  r e g u la r ,  que p e rm ita  e s t a b le c e r  -  
h ip ó t e s is  a ce rca  d e l com portam iento fu tu ro  de la s
Por la s  ra zo n e s  c o n s id e ra d a s  y  te n ie n d o  en cu en ta  que la  e s ­
c o la r id a d  es un fenómeno s u s c e p t ib le  a cam bios a c o r t o  p la z o .  La  
p ro y e c c ió n  de la  A s is t e n c ia  E s c o la r  se ha c o n s t r u id o  p ara  un pe­
r ío d o  muy c o r to  (1965-1980) y  no h a sta  e l  año 2000, fe ch a  h a s ta la  
c u a l se d isp o n e  de la  p ro y e c c ió n  por sexo y edad que s i r v ió -  dede 
b a s e .
E s ta  p a rte  d e l t r a b a jo  queda a b ie r t a  para  e s tu d io s  p o s t e r io ­
r e s  cuando se d isp o n ga  de la s  c i f r a s  c e n s a le s  de 1972, la s  que 
s e r v ir á n  de b ase  p ara  e s t a b le c e r  h ip ó t e s is  a ce rca  d e l com porta  
m ien to  de la  e s c o la r id a d  a un p la z o  más la r g o  que e l  c o n s id e ra d o  
en e s te  t r a b a jo .
b) Se c o n s id e ra rá  que;
i )  La a s is t e n c ia  e s c o la r  se d ará  e n tre  lo s  6 y  35 años,
i i )  La s  ta s a s  de a s is t e n c ia  e s c o la r  m antendrán su punto  
máximo a lo s  11 años de edad, ta n to  para  hombres co ­
mo para  m u je re s.
2. M e to d o lo g ía  empleada
Lo s e f e c t iv o s  e s c o la r e s  e sp erad o s en e l  p e r ío d o  de p ro yec  -  
c ió n  (1965-1980) por sexo y edad, se o b tu v ie ro n  a p lic a n d o  la s  t a ­
sas c e n t r a le s  o b serva d as  (y a ju s ta d a s)  d e l año 1962 por edades in  
d iv id u a le s ,  a la  p o b la c ió n  por sexo y edad p ro v e n ie n te  de la  p ro ­
y e c c ió n  que s i r v i ó  de b a s e .
1/ Paraguay. Proyección de población, por sexo y edad, Op.cit.
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L a s  ta s a s  u t i l i z a d a s  son la s  que f ig u r a n  en e l  cu ad ro  12„
Lo s re s u lta d o s  o b te n id o s  se p re se n ta n  en lo s  cu a d ro s  19 y  20,, 
en lo s  que de acuerdo  a la  h ip ó t e s is  a adoptada se nota  la  in  -  
f lu e n c ia  d e l c re c im ie n to  d e m o g rá fico .
B . E s t im a c ió n  de la s  n e ce s id a d e s  de m aestros
E s ta  s e c c ió n  se r e f ie r e  e s p e c íf ic a m e n te  a la s  n e ce s id a d e s  de 
m aestros para  e l  c i c l o  de enseñanza p r im a r ia .
Para e s te  e fe c t o  se c o n s id e ra  p o b la c ió n  a s is t e n t e  a la s  e s ­
c u e la s  p r im a r ia s  a la  com prendida e n tre  6 y  14 años.
Para  e s t im a r  la s  n e ce s id a d e s  de m aestros se ha r e c u r r id o  a 
in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  a ce rca  de la  ca rg a  pedagógica  en e l  pe 
r ío d o  1965-1970, la  c u a l se h a l la  a lre d e d o r  de 32 alumnos por c a r  
go d o c e n te . ^
En b ase  a e s te  d ato  se e s ta b le c e  una meta de 35 alumnos por 
ca rg o  d o c e n te . Suponiendo que e s ta  p ro p o rc ió n  se m an tu v iera  id é n  
t i c a  en todo e l  p e r ío d o  de p ro y e c c ió n , e l  número de p ro fe s o re s  de 
enseñanza p r im a r ia  que se n e c e s it a r á  puede o b te n e rs e , d iv id ie n d o  
e l  número esperado  de a s is t e n t e s  e n tre  la s  edades 6 a 14 i n c l u s i ­
v e , e n tre  35 . Los r e s u lta d o s  se p re se n ta  en e l  s ig u ie n t e  cuadros
Cuadro 16
PARAGUAYs ESTIMACION DE LAS NECESIDADES 
DE PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Años
1965 1970 1975 1980
N'S de alumnos e s ­
p e ra d o s ............ .. 383 206 425 682 498 134 585 722
N  ̂ de p ro fe s o re s  
n e c e s a r io s . . . . . . . 10 948 12 162 14 232 16 735
V  Paraguay. "Plan de Desarrollo Educacional, 1969-'1980", Ministerio de Educación y Culto.
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En e l  año 1962 e l  p la z o  le g a l  de j u b i la c ió n  de d o ce n tes  eraefe 
25 años, ya ese p la z o  puede c o n s id e ra rs e  como la  d u ra c ió n  m edia de 
l a  v id a  a c t iv a  de lo s  m a e stro s .
S i  cada prom oción -^de m aestros pasa a ree m p la za r a m aestros  
que cesan  en sus fu n c io n e s  p o r m uerte , j u b i la c ió n  u o t r o  m o tivo ,e n  
to n ce s  e l  número de m aestros e s t a r ía  in te g ra d o  por 25 p rom ocion es. 
En e s ta s  c o n d ic io n e s , e l  número de m aestro s  que se r e t i r a  cada año 
se rá  aproxim adam ente ig u a l  a 1_ d e l t o t a l  de p ro fe s o re s  en e je r  
c i c i o .  A s i  e l  número an u a l 25 de nuevos p ro fe s o re s  n e c e s a r io s
p ara  ree m p la za r a lo s  m aestros que se r e t i r a n  e s tá  dado pors ^
p  =  — 5------ o  ^
n c
P + P,. 
o 5 donde
25
P^ = número an u a l de p ro fe s o re s  n e c e s a r io s  cada 5 años. 
Lo s r e s u lta d o s  pueden o b s e rv a rs e  en e l  s ig u ie n t e  cu a d ro :
Cuadro 17
PARAGUAY: ESTIMACION DEL NUMERO ANUAL DE
PROFESORES NECESARIOS CADA 5 A®OS
P e r ío d o s q u in q u e n a le s
1965-1970 1970-1975 1975-1980
Número an u a l
de nuevos p ro
f e s o r e s . . . . . . .  705 942 1 120
C . E s t im a c ió n  de la s  n e ce s id a d e s  de a u la s
Dado que la  p o b la c ió n  en edad e s c o la r  s ig u e  c re c ie n d o , la s  ne­
c e s id a d e s  de a u la s  son de p a r t i c u la r  im p o rta n c ia , co n s id e ra n d o  que
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l a  ca p a c id a d  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  e s c o la re s  puede e s t a r  por de 
b a jo  de la  a b s o rc ió n  d e l S istem a E d u c a t iv o .
Se estim ó  la s  n e ce s id a d e s  de s a la s  de c la s e  para  s a t is f a c e r  
e l  c r e c im ie n to  de la  p o b la c ió n  a s is t e n t e  a la  e s c u e la  p r im a r ia  en 
t r e  lo s  6 y  14 años, s in  c o n s id e ra r  la s  s a la s  de c la s e  n e c e s a r ia s  
para  re p a ra r  la s  e x is t e n t e s  en mal e s ta d o .
H aciendo  e l  supuesto  de que p o r cada m aestro  ( ig u a l a ca rg o  
docente) le  co rre sp o n d e  una s a la  de c la s e ,  o sea por cada 35 n i ­
ños una s a la  de c la s e .
E l  número de a u la s  que h a b ía  que c o n s t r u ir  anualm ente, 
c a lc u la d o  de acuerdo  a la  s ig u ie n t e  e x p re s ió n ;
fu e






P = Número an u a l de p ro fe s o re s  n e c e s a r io s  cada 5 años, 
n
A = Número an u a l de s a la s  de c la s e ,  con que h a b r ía  que con  n —
t a r .
L a s  c i f r a s  o b te n id a s  son la s  c o n te n id a s  en e l  s ig u ie n t e  cu a -
Cuadro 18
PARAGUAY; ESTIMACION DE LAS NECESIDADES 
DE SALAS DE CLASE
P e r ío d o s  q u in q u e n a le s
1965-1970 1970-1975 1975-1980
N'̂  an u a l de
la s  de c l a s e , .  243 414 501
1/ Gutiérrez, Héctor. Op. oit.
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V I  « A L G U N O S  C O i M E N T A R I O S
1) Lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en e l  t r a b a jo  p re se n ta n  l i m i t a ­
c io n e s  p ro v e n ie n te s  de la  in fo rm a c ió n  b á s ic a .
2) En e l  t ra n s c u rs o  d e l p e r io d o  1950-1962 la  p o b la c ió n  a s i^  
te n te  a e s ta b le c im ie n to s  e d u c a c io n a le s  se ha increm entado  b a s ta n ­
t e ,  hecho que no s ó lo  se debe a l  c re c im ie n to  d e m o g rá fico  s u f r id o  
p o r la  p o b la c ió n  p o te n c ia lm e n te  a s is t e n t e  en ese la p s o ,  s in o  a l  
aumento lo g ra d o  por e l  S istem a E d u c a t iv o  en su ca p a c id a d  de ab sor  
c ió n .
3) No o b s ta n te  e l  S istem a  E d u c a t iv o  d e l p a ís ,  debe s e g u ir  
buscando e l  lo g ro  de una mayor re t e n c ió n  de la  p o b la c ió n  a s is t e n ­
t e .  De ese  modo se c o n ta rá  con un mayor n iv e l  e d u c a t iv o , en ge­
n e r a l  y  una m ejor c a l i f i c a c i ó n  de la  mano de ob ra  d e l p a ís .
4) como ya se se ñ a ló  la  P ro y e c c ió n  de l a  A s is t e n c ia  E s c o la r ,  
con o t r a s  h ip ó t e s is  a ce rca  de la  e v o lu c ió n  de la  a s is t e n c ia  e s c o ­
l a r ,  ha quedado a b ie r t a  a la  p o s ib i l id a d  de t r a b a jo s  fu tu ro s ,c u a n  
do se d isp o n ga  de la s  c i f r a s  c e n s a le s  de 1972; a s í  se podrá  se­
g u ir  a n a liz a n d o  e l  p a tró n  de e s c o la r id a d  por sexo y edad en 1972, 
tra tá n d o s e  en lo  p o s ib le  de c o n ta r  para  e s te  t r a b a jo  con t a b la s  
de m o rta lid a d  c o n s t ru id a s  p ara  e l  p a ís  y  adecuadas a la s  fe c h a s  
en e s t u d io .
5) O tro  e s tu d io  que p o d r ía  o f r e c e r  un buen a p o rte  para  e l  
a n á l i s i s  de la  E s c o la r id a d ,  es  e l  o b te n e r e l  P a tró n  de E s c o la r i ­
dad según g rado  de en señ an za . C o n s id e ran d o  que en cada grado  de 
enseñanza a s is t e n  p erso n as de d if e r e n t e s  edades, p rev iam en te  de­
b e r ía  e s t u d ia r s e  la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n tre  la  edad b io ló g ic a  
y e l  g rado a que a s is t e .  Q u iz á  i n c l u i r í a  en e s te  e s tu d io  e l  p¿  
t ró n  de e s c o la r id a d  en lo s  d is t i n t o s  n iv e le s  de enseñanza y á- 
re a s  g e o g r á f ic a s  d e l p a ís .
Dejando de la d o  un am p lio  campo de p o s ib i l id a d e s  de a n á l i ­
s i s ,  que a un p la z o  más la r g o  p o d r ía n  i r  c u b r ié n d o s e .
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